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two new dirq.g-tjlve s on-lrP.alth,re-quiLqltegts
for_fresh me*t. pies anS cq$tle
The CounclL bas adopted, on propoeale by the ConnJ.ssionr tvo
directives amending thoee of 26 June 1954 on health raquirements
for intra-Comnunity trade in cattLe and pige and i.n fresh meat'
SJ-nce trveLve nonths had to eLapse before the origLnal 4l.rec-
tivee became effective, the requi.rements were not oblLgatory for
trade between Menber States unttl  JO June 1965.
Some of the initial  rules bave had to be anended Ln the ltght
of experience, techn5.caL dereLopnento and fresh acieatifLc data'
Ilowever, the anendnents  clo not affeot baEic princlplesr and durlng
the preparation of these new texte the experts of the Member States
anri the represertatives of trade organizatione did not conslder it
necessary to alter the essentiaL provLslons of the directives of
26 June 1964.
As far as possiblel account hae been taken of the oomnents of
ron-fi€rdber countrf.es whLcb have alread,y been affected by the new
Connunity prorisLorls.
The anendrnents to tbe dJ.reat:lve on cattle and plgs naLnl'y
concern:
(a)  Practical ctl,fficuLtles reeul"ting fron the fact that certaln
vacoinatl.ons and tests are not absoLutely obllgatory for  eome
categories of young anlnalst  ln partLcularl aome geaera-L rules
of the direotlve nay be tenporarLly waLvecl for trade in cal.vesl
provicted certaJ.n etrLct condltLons are observedi
(b)  AdaptatJ.on of the annex to the dLrective with regard to condJ.-
tions of S.nspectJ.on ln tbe farms and couatrl'es of origin of
the aniuals; taking into account progress nade Ln control.3-ing
tuberculoeLe and brucelloeLs;
(c)  AciaptatJ.on of the certifLcates to tbe practLcal needa and
changes resultLng from the anendnents to the articl,ee and
A,lll}€X€6r''ra,*Jra]
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The araendnents to the dl,rectLve on fresh neat nainly concernt
(a)  Changes readered necen6ary by practLcal dlfficu1tles ln
imp3_enenting  the dlrectLve.  For exanplel gpecLal roons
need no 3.onger be provJ-ded l"n a elaughterhouse  if  certaln
kinds of aninal are not EJ.aughtered. therer  Amendments
are aLso made wl,th regard to Ldentlficatj-on  procedurect
and stanpfng rule6 (fJr  small cuts of neat or for offa3.);
in partLcuLarr al.l violet colouring matters are now
permittecl in etanptngi
(U)  Alterati-ons to the form of the heaLth certLftcate'  Theee
changes are necegeitated by the cha,nges in etarnping
procedufe.
Amendnents are a.1so nade to correct obscurJ.tl.es on onlssJ.ons
ln the originaS. text of the two dLrectlves.  As adoptedr the
directJ.ves differ  fron the Co$mi.ssionfs proposals in that they are
based not onJ-y on ArtLol-e 4, but also oa Article 1O0 of the Treatyl
and the period aLlored the Menber States for al-igning their laws
and regulations is eight nonths inetead of four nonthe after they
have been notifiecl of, the dl-rectives,
To sun upl lt  can be sald that the proposed anendments should
faciLitate practical appllcatlon  and supervLslon of the sa:litary
















Deux gouyelles girg,gtivee co4cernant 1es probl&meF eadaires
de viryde,s, porgF e-t boeufs.
Le Consel-1, vient df aru6ter, sur proposition de la Comni-ssj.oir cieux
directives modifiant celles du 26 Suia 1954 relatives A dee probl6nes
eanitaires en natl-&re  clf 6changee intra-connunautaj.res  I
-  dtanlmaux dee esplces bovine et porcine;
-  de viandee fraf,chee.
conrne un d6rai de douze nois avaLt 6t6 pr6vu pour la nlse en
vigueur effective des directivee orlglnales (sur le territoire  de 1a
Conraunaut6)r  J.e rdgine Lastaur6 par'ces textea nrest devenu obJ-lgatoire (pour les 6changee entre les Etats menbree) que le Jo juin  1965,
Une adaptation de certaines prescriptions initJ.ales 6tait  justifj-6e
en tenant conpte de lrexp6rience acguise, par lt6voLution dee techniques et dee donn6ee scLentifiques. Toutefois, 1es rrodifications ne touehent
pas A, La conception n6ne des directives et les experte des Etats nenbres et les. professLonnels  (au coure des travaux pr6paratoires A ces nouveaux
textes) nfont pas estim6 devoir revenir 6ur les clauoes eacentieLLes  dee
directives du a5 juin  1964.
I1 a 6t6 eesay6 dans toute La meeuf,e du possible de tenir  conrpte
des observatj-one de certaino pays tiers qui ont 6t6 confront6es d6jA
avec les nouvellee dispositlons comnunautaires.
En ce qui concerne 1a directive relative aux probldnes de police
Eanitaire en natiEre dr6changee intra-comurunautaires des esp6ces bovine et porcine, leE neodifications Be rapportent principalercent :
- dr des difficult6a  dtordre pratique ou en particuller A ltabser1ce
de n6cessLt6 absolue dfimpoeer certaines vaccinatioas et teste lorsqutLl sragit de quelques eat6goriee de jeunes animaux; on a
notamment pr6vu 1a facult6, moJreanant certaines conditione stricteo,
de soustraire provlsoirement le commerce de Jeunes veaux $r cer-
aairee r6gJ-ee g6n6ral.es de la directive.
- a lradaptation de ltannexe de la d,irective visant notaument les
conditione de contr6le dans l-es expLoitations et Les pays dror)
proviennent les animaux, en tenant compte des progrBs r6a1is6s
dans La lutte  contre La tuberculose et ra brucerl-ose.
- i' radaptation des certLficats aux n6ceesit6e pratiques et aux nodifications qui d6coulent deo changenente apport6s dans Les artlcles et les anne:(es.-2-
Quant aux directlves relatj-vee A des problbnes de police sanitaire
en natidre d.t6changes intra-communautaires  de viaades frafchee, Ies nodificatione  conceruent principalement I
-  des nodlficatione  n6ceeeaires A cauge des difficult6s  dtordre
pratique dans Ltapplicatiou de ra directive.  on considAre
par exenple qufil  nfeet pLus obligatoire  de pr6voir des Locaux partlculiere si  dane un abattoir certaines  eep,Eces d6termln6es
dtaninau:( ne sont pas abattues. Des nodifLcatione eont pr6vues
6galement pour les proc6dds atidentification et pour 3-ee pres-
criptions drestampillage  (pour reo petits morceaux de viande
ou pour 1ee abats); notamnnent on a adnds tous les cororants
vi.olets comne couleur dteetampiJ_lage;
-  des modifications  concernant Le nod€le de certificat  de salubritd.
Cee modiflcations sont n6cessaires ri Ia sui.te clee modLfications
apport6es dane J-reetanpillage.
Dans lee deux directives, dee nodlficatione sont pr6vues i  cause
clee lnpr6cisione ou des lacunee d.u texte initlal.
Le texte dee dir6ctives adopt6 st6carte de la propoeltiou  de 1a Conori.sefon
en ce qufil  eet fond6 non seulement sur lrarticle  4] aais 6ga1-omt sur ltarticle  1O0 du Traj-t6r Auesl le d61ai de nise en vigueur dee dieposi-
tione l6gisJ-atlves r6gS.enentaires et adu$-nistrativee eet port6 de 4 nois
A I  moie suivant la notification d,es directives.
En r6ewr61 on peut dire que les no*iflcations propos6es doj-vent
aboutir &. faeiliter  lrappl.j.cation pratique ainei que Ie contr6le dee
preecrlptione  hygi6nlques  6ans toutefoie uuire au bon 6tat hygi6nique
des viand.es,